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A Survey on Problems Related to Household Income Disparities
and Educational Expenditures in Japan
Takeshi YABUSHITA
Abstract：This paper aims to examine current problems and transitions regarding educational expenditures
facing Japanese students and their families. In a previous study by Benesse corporations or others, the
relationship between income disparity and admission to universities provided some insights into the challenges.
In recent years, household income has increasingly determined educational expenditures. Despite decreased
educational expenditure, low-income and middle-income households still aim for high-level education through the
scholarship systems that are available. In addition, the elasticity and range of educational expenditures have
become a more significant factor. This paper will examine the correlation between household income and
educational opportunities. The findings of a questionnaire will be compared with the previous research. After
2005, educational expenditure for low-income and middle-income groups displayed a downward trend. But
higher-income groups displayed an upward trend. For example, for households with annual incomes over 8-9
million yen, the factor of educational expenditure elasticity is decreasing. For future research, I propose that the
effect of the national consumption tax burden plan needs to be considered in light of the findings of this research.
There are many challenges to address through public goods. Higher education cannot be sufficiently addressed
through public funding. It creates a risk for the school attendance support system. A new school enrollment
support system needs to be established and implemented to meet these challenges.
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